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D IR IT T O  N A T U R A L E  P U BB LIC O  
E P R IV A T O
i . i l  mendacio anche in senso subbiettivo non 
costituisce sempre una lesione di diritto, 
sebbene offenda un dovere morale, 
2. Non sussiste obbligo giuridico pei figli dei 
cittadini di uno Stato di aderire al patto 
fondamentale del medesimo,
3 . L  uso dello stratagemma nella guerra è 
giuridicamente lecito.
44 » Lo spirito del §. 193 della 1. Parte del 
Codice Penale contempla una positiva e 
non una negativa occultazione degi’ indicii.
S T A T IS T IC A
5 . La Statistica presenta al politico i migliori 
appoggi del suo operare.
6. La Statistica è di somma utilità, perchè 
contribuisce al perfezionamento delle civili 
società.
7. La Russia possedè ogni specie di prodotti na~ 
turali che si hanno in Europa, persino quelli 
che sono proprii dei paesi più meridionali.
E X  JURE E C C L E S IA S T IC O
8. Sacrae Litterae Novi Testamenti proprium
5constituunt fontem juris ecclesiastici divini 
scripti.
9. Ecclesia statuere potest jure proprio impe­
dimenta matrimonii.
10. Civili imperanti jus nullum competit in 
sacra proprie talia.
D IR IT T O  ROM ANO E F E U D A L E
1 1 . Pel Diritto Romano non potevasi dal ma­
gistrato assegnar un curatore al minore, se 
egli non lo bramava, tranne in tre casi dalla 
legge determinati.
12,. Colla stipulazione Aquiliana avviene in so­
stanza prima una novazione, poscia una so­
luzione.
613 . Il diffondersi del sistema feudale nuocque 
sommamente al regio potere.
D IR IT T O  M ERCAN TILE, CAM BIARIO, 
M ARITTIM O14. 
La coltura delle nazioni è vera causa in­
fluente nella prosperità del commercio,
1 5. Il commercio ispira costumi miti e gentili, 
e converte la probità in un bisogno.
16. Il Breve maris è dovuto ai Pisani.
17. I Romani non furono commercianti.
18. Una cambiale colla clausula valuta intesa 
non e consentita dal Codice di commercio, 
perchè non esprime abbastanza la natura e 
la quantità della valuta data.
7D IR IT T O  CIVILE
19. Anche le mercedi convenute coi contratti
;
di affitto e di pigione soggiaciono alla 
triennale prescrizione stabilita dal § 1480.  
del Cod. Civ. Gen. Austriaco,
2 o. Non si può interdire alcuno come prodigo 
senza che il giudice l’ abbia prima sentito 
sulla imputatagli dilapidazione,
2 1 . Il possesso legittimo, non vizioso e di buo­
na fede non basta per se solo che a stabi­
lire il fondamento di un presunto dominio.
SCIEN ZE P O L IT IC H E
2 2. In Politica pochi sono i principii capaci di 
una generale applicazione,
2 3 . Non è possibile che esista una eguale di­
stribuzione della ricchezza nazionale.
2.4. La sicura custodia del reo di attentato sui­
cidio ordinata dal §. 9 1 Codice Penale Par­
te II. non è da confondersi colla pena di 
arresto.
P R O C E D U R A
2.5. L ’esecuzione di un arbitramento dee chiedersi 
a quel Giudice che sarebbe stato il competente 
a conoscere della controversia decisa dall’ar­
bitro.
26, Alla prova piena si devono attribuire gli 
effetti che derivano dal suo carattere estrin­
seco di certezza, e non quelli che derivano 
dal suo carattere intrinseco di probabilità.
27. La sentenza pronunziata dall’ arbitro dopo 
la morte di uno dei compromittenti è valida.


